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ABSTRAK 
 
Penggunaan herba semakin mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat moden 
pada masa ini dan sering digunakan sebagai perubatan alternatif. Peningkatan 
penggunaan ini adalah disebabkan oleh kesan dari perubahan cara hidup akibat 
proses modenisasi serta masalah kesihatan. Walaupun, penggunaan herba telah 
meningkat tetapi kajian berkaitan dengan pembelian sebenar produk berasaskan 
herba dilihat masih lagi kurang terutamanya dalam konteks di Malaysia. Lantaran 
itu, tujuan utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor di dalam 
mempengaruhi pembelian sebenar produk berasaskan herba. Bagi mencapai objektif 
kajian, satu model konseptual telah dicadangkan dengan menggunakan Teori 
Tingkah Laku Terancang (TPB) sebagai teori asas untuk menghuraikan hubungan di 
antara setiap pembolehubah yang terdapat dalam kajian ini. Sejumlah 576 borang 
soal selidik telah diedarkan di enam buah negeri dengan menggunakan kaedah Mall 
Intercep, tetapi hanya 473 sampel sahaja yang boleh digunakan untuk dianalisis. 
Proses menganalisis data kajian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi 
statistik deskriptif dan inferensi yang mengunakan perisian Statistical Package for 
Social Science (SPSS) dan SmartPLS. Hasil analisis menunjukkan bahawa terdapat 
15 hipotesis yang signifikan dan menyokong dapatan kajian. Seperti yang dijangka, 
sikap, niat pembelian, keselamatan produk, dan pengaruh sosial berhubung secara 
signifikan dengan niat pembelian dan pembelian sebenar, manakala persepsi manfaat 
mempunyai kesan penyederhanaan yang signifikan di antara hubungan sikap dengan 
pembelian sebenar. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa niat pembelian juga 
merupakan perantara di antara hubungan sikap, pengaruh sosial, dan keselamatan 
produk dengan pembelian sebenar. Akhir sekali, kajian ini telah membincangkan 
sumbangan, batasan, dan cadangan untuk kajian masa hadapan yang berkaitan 
dengan pembelian sebenar produk berasaskan herba. 
 
Kata Kunci: pembelian sebenar, sikap, keselamatan produk, persepsi manfaat, 
persepsi risiko 
 
 
v 
ABSTRACT 
 
The usage of herbal products has gained popularity in the modern society and is often 
used as an alternative medicine. The increased popularity of herbal is caused by the 
change in lifestyle due to modernization process and health problems. Even though 
there is an increased demand  for herbal products, however, studies on actual purchase 
of herbal-based products are still  insufficient, particularly in Malaysian context. Hence, 
this research is to identify  factors that influence the actual purchase of herbal-based 
products. In order to achive the objective, a conceptual model  based on the Theory of 
Planned Behaviour was proposed  to explain the relationships between variable  in this 
reseach. A total of 576 questionnaires were distributed in six states using Mall Intercept, 
however only 473 usable responses were obtained  and used for data analysis. Data in 
this study was analyzed through a combination of descriptive and inferential statistics 
using Statistical Package for Social Science (SPSS) and SmartPLS. The results reveal 
that 15 hypotheses are significant that support the finding. As expected, attitudes, 
purchase intention, product safety, and social influence are significantly related to the 
purchase intention and actual purchase, while perceived benefits moderate the 
relationship between attitudes and actual purchase. The results also show that intention 
mediates the relationship between attitude, social influence, product safety and actual 
purchase. Finally, this research  also discusses the contributions, limitations and 
suggestions for future research related to the actual purchase of herbal-based products. 
 
 
Keywords: actual purchase, attitudes, product safety, perceive benefit, perceived risk 
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PENGENALAN 
1.1  Latar Belakang Kajian 
Penggunaan herba telah digunakan di serata dunia sejak beribu-ribu tahun yang lalu, di 
mana sejumlah 80% atau 4 bilion penduduk dunia didapati menggunakan herba sebagai  
perubatan alternatif (Hasan et al., 2010; Pertubuhan Kesihatan Dunia, 2011). 
Peningkatan penggunaan herba adalah disebabkan oleh  perubahan gaya hidup akibat 
dari proses modenisasi dan masalah kesihatan (Gupta, 2014; Khan, Hassali, & Al-
Haddad, 2011; Rezai, Teng, Mohamed, & Shamsudin, 2012). Di samping itu terdapat 
beberapa faktor lain yang mempengaruhi penggunaan herba seperti faktor mudah 
didapati, murah, rawatan kendiri, selamat digunakan, menjadi sebahagian daripada 
budaya serta kepercayaan dan pengetahuan pengguna (Hassali, Khan, Shafie, & Nazir, 
2009; Kara, 2009; Mazhar, Harkin, Foster, & Harris, 2016; Raghavendra et al., 2009). 
Banyak kajian telah membuktikan bahawa pengguna yang mengambil berat tentang 
kesihatan akan berusaha untuk mengekalkan kehidupan yang sihat dengan 
menggunakan produk-produk yang boleh memberikan manfaat kepada kesihatan 
mereka (Kim & Chung, 2011; Newsom, McFarland, Kaplan, Huguet, & Zani, 2005). 
Lantaran kesedaran orang ramai terhadap penggunaan herba dan juga sebagai 
penjagaan kesihatan serta perubatan alternatif, nilai pasaran global produk-produk 
berasakan herba telah mencatat hasil sebanyak USD29.3 juta pada tahun 2010 dan nilai 
tersebut telah meningkat kepada USD35.7 juta pada tahun 2015 (Euromonitor 
International, 2016).  
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